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EL MINISTERIO DE MARINA•








ución número 1.034/72 por la que se dispone quede
dtsponible", en Cartagena, el Capitán de Corbeta de. la
rva Naval Activa xión Antonio ‘González Huix. Pá
2.136.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
lucia número 208/72 por la que queda sin efecto
nombramiento para efectuar el curso de Especialidad
Comunicaciones del Teniente de Navío don José María
laxo Núiiez.---Página 2.136.
Rectificaei(;;: de apelli(Ios.
M. número 459/72 (1)) por la que se rectifica, en el
tido que se indica, el primer apellido del Aspirante de
aquinas (Promoción 27) don (;onzaló Martínez Español.
igina 2.136.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Curso de Aptitud de Mantenimiento.
bidón número 211/72 por la que se amplía la Reso
141 número 175/72 (a O. núm. 149) en el sentido de
Imbrar Alumnos del curso de Aptitud de Mantenimiento
¡que la misma se refiere al personal del Cuerpo de Sub
les que se cita.----Página 2.136.
MARINERIA
Preparatorio para ingreso en la Escuela Naval Militar.
uci6n número 209/72 por la que se designa paraitctuar el curso de preparación para ingreso en la Eslela Naval Militar a los Cabos primeros Especialistas
çuc se mencionan.—Páginas 2.136 y 2.137.
Coso para ascenso a Cabos primeros Especialistas.
eci6n número 210/72 por la que S(' amplía la Resoioción número 185/72 (1). O. núni. 167) en el sentido de
incluir entre el personal admitido para efectuar el curso
de ascenso a Cabos primeros Especialistas a los Cabos
segundos Especialistas que se resetian.—Página 2.137.
SECCION ECONOMICA
Gratificaciones.
Resolución número 1.039/72 por la que se reconoce el
derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo al Buzo Ma
yor don Joaquín Albaladejo Almagro.—Página 2.137.
Gratificación por labores tóxicas, peligrosas o excepcional
mente penosas.
Resolución número 1.046/72 por la que se concede el de
redio al perelln) (le la expresada gratificación al personal
(pie se relaciona.-1'áginas 2.137 y 2.138.
Trienios.
Resolución número 1.037/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el número y cir
cunstancias que se citan, a los Capitanes de Corbeta de la
Escala de 'Tierra que se mencionan. Páginas 2.138 y 2.139.
Resolución número 1.036/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se señalan, en el número y cir
cunstancias que se reseñan, a los Jefes y Oficiales de In
fantería de Marina que se relacionan. — Páginas 2.139
y 2.140.
Resolución número 1.038/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican, en el ill'unero y
cunstancias que se especifican, al Comandante de Infante
ría (le Marina don José Manuel Ruiz Ruhio.—Páginas 2.140
y 2.141.
Permanencias.
Resolución número 1.042/72 por la que se conceden los
premios de permanencia que se citan, en el número y cir
cunstancias que se mencionan, a los Sargentos de Infante
ría de Marina que se relacionan.—Página 2.141.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 27 de junio de 1972 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas ;x1 pe% •
sonal civil que se cita.----1 áginas 2.141 y 2.142.







Resolución núm. 1.034/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que el Ca
pitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don
Antonio González Huix cese en la fragata Sarmiento
de Gamboa y quede "disponible", en Cartagena, concarácter forzoso.
Madrid, 9 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 208/72, de la Dirección de En
señanza Naval.---Queda sin efecto el nombramiento
del Teniente de Navío don José María Blanco Nú
ñez para efectuar el curso de Especialidad de Comu
nicaciones para el que fue designado por Resolución
de esta Dirección de Enseñanza Naval número 39 de
1972 (D. O. núm. 37).
Madrid, 8 de agosto de 1972.





Orden Ministerial núm. 459/72 (D).--Autori
zada por el Ministerio de Justicia, y previas las opor
tunas modificaciones en el Registro Civil correspon
diente, se rectifica el primer apellido del Aspirante de
Máquinas (promoción 27) don Gonzalo Martínez Es
pañol, en el sentido de que, en lo sucesivo, figurará
como (Ion Gonzalo Martínez-Cabañas Español ; de
Página 2.136.
hiendo efectuarse las oportunas enrrA,:donescumentación del interesado.
Madrid, 8 de agosto de 1972.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE P





Cuerpo de Suboficiales y asimilada
Curso de Aptitud dc Mantenimiento,
Resolución núm. 211/72, de la Dirección de.
señaliza Naval.—Se amplía la Resolución númerode 1972 (I). 0. núm. 149) de la DIENA, quedesjal personal para realizar el curso de Aptitud de S
tenimiento, que se desarrollará en el Servicio T:,
CO de Armas del Arsenal de la Zona Marítima
Mediterráneo, a partir de 1 de septiembre próxi
en el sentido de nombrar Alumnos de dicho curso
personal siguiente:
Subteniente Electrónico (lon José
rola.
Sargento primero Condestable don
Codesido.
Madrid, 8 de agosto de 1972.
González V
Juan H









Resolución núm. 209/72, de la Dirección de
señanza Naval.—Como consecuencia de la conv
ria anunciada por Resolución número 111/72 de
DIENTA (D. O. núm. 95), se designan para ef
el curso de preparación, por cuenta de la Marina,
objeto (le que pueda concurrir a las oposiciones
ingreso en la Escuela Naval Militar al personal que
continuación se relaciona:
Cabo primero Especialista Electrónico Angel
Martínez Sobrino.
Cabo primero Especialista Electrónico Frano
Belmonte Muñoz.





Cabo primero Especialista Mecánico
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primero Especialista Escribiente Juan
Carie
rat.
primero Especialista Artillero Miguel
A. Ro
Pérez.
e personal deberá ser pasaportado con la
stifi
antel1ci(1)1 encuentre en 1;t Escuela
ixificiales el (lía 1 de septiembre de 1972, fecha
'enzo del expresado curso.
rid. 8 de agosto de 1972.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
s. Sres.
l'ara cimenso a Cabos primeros Especialistas.
loción núm. 210/72, de la Dirección de Un
Naval.-1. Se amplía la Resolución m'une
85/72 (D. O. núm. 1(i7) de la MENA, en el
de incluir entre el personal admitido para
uar el curso de ascenso a Cabos primeros Espe
sa los Cabos segundos Especialistas siguientes :
MANIOBRA




Asimismo, y (le acuerdo con I() dispuesto en la
número 44/68 (1) O. núm. 171), se nombra a
personal Cabos primeros Alumnos con carácier
tual, y cine sólo ostent;/ran durante su permanen
en las Escuelas, con witigüedad Y efectos admi
rativos de 1 (le septiembre de 1972, fecha en que
in encontrarse en las Escuelas respectivas.
afiricl, 8 de agosto de 1972.





esolución núm. 1.039/12, de la jefat ttra delrtamento l'ersonal.—Como resultado de ex
te tramitado al efecto, (le conformidad con lo
Número 185.
informado por la Intervención de este Departamento
de Personal y lo propuesto por la Sección Económi
ca de dicho Departamento, por aplicación de lo dis
puesto en el artíctilo 9.° de la Ley 31/64, de 29 de
abril (D. 0. m'un 101), y artículos 12, 13 y 14 de la
Orden Ministerial número 268/65, de 14 de enero
(1). m'un. 1 ), se reconoce al Buzo Mayor don
Eoaquín Alhaladejo Almagro el derecho al percibo
2() pul- 1(X) dcl sueldo, en la cuantía señalada para
S11 actual empleo por la legislación anterior a la vi
gencia (le la I ,ey número 113/66 (D. O. núm. 298),
lurante mitro arios, diez meses y veintiocho días,
L. partir del día 1 de mayo de 1972, primera revista
siguiente a la fecha en que el interesado ha pasado
a servicios de tierra.
Madi id, () de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
.1 EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificach;n por labores tóxicas, peligrosas o excep
cionalmente penosas.
Resolución núm. 1.046/72, (le jefatura del
Departament() de Personal.--Con arrel() a lo esta
blecido en el artículo 34 de 1:1 Reglamentación de Tra
bajo de personal civil no funcionario (le la Adminis
traci('mt Milifar, aprobada por Decreto número 2.525
de 1%7, (h. 20 de octubre (D. O. nnins. 247 y 252),
lo informado por la Sección de Personal Civil, por la
Secciém (le Trabajo y Acción Social y por la Sección
Económica y la Intervención de este Departamento
de Personal, conforme a lo preceptuado por la Orden
Ministerial número 2.232/69 (I). O. núm. 115), se
concede al personal (111e a continuación se relaciona
el derecho a la percepción (le una bonificación especial
por labores tóxicas, peligrosas o excepcionalmente
pcnosas, en la cuantía del 20 por 100 (lel sueldo O jor
nal, a partir del día 1 de junio de 1972:
Mozos de Clínica.
José 1Waría Veiga R()(1riguez.
I anis I ,ópez Yáñez.
Ilenigno 1))()11()111C Latorre.
José l'untar Fernández.
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Juan B. Ares Martínez.
José Alvarez Suárez.
Pascual Rodríguez Calaza.
































Madrid, 5 de agosto de 1972,
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSO




Resolución núm. 1.037/72, de la Jefatura
Departamento de Personal.—De conformidad con
propuesto por la Sección Económica del D
mento de Personal, lo informado por la Intervenc
del citado Departamento y con arreglo a lo dispu
en la Ley número 113/6.6 (D. O. núm. 298), y
posiciones complementarias, se concede al per
del Cuerpo General (Escala de Tierra) los tríe
acumulables en el número y circunstancias que se
presan.
Madrid, 31 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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D. Eduardo Gaviño González ...





I) Avelillo Negrete Rey ...
• e• • •
•11.11 *e ••11 •••
D. Antonio Rodríguez Amado ...













5 trienios de Sub
oficial y 9 d•
Oficial
4 trienios de Sub
oficial y 8 de
6 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
6 trienios de Sub
oficial y 6 de
Oficial
1







Resolución núm. 1.036/72, de la jefatura del
inamento Personal.-De conformidad con lo
opuesto por la Sección Económica del Departamen
de Personal, lo informado por la Intervención del
ado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en«
Ley número 113/66 (D. 0. núm. 298), y disposi
ones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Infantería de Marina los trienios acumula
bles en el nt'unero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 31 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...


































































D. Francisco Vázquez Domínguez
D. Carlos Arriaga de Guzmán ...
D. Virgilio Riquelme Barrachina • .• .. •
D. Tomás Valiente Cbaeón
D. *José Fernando Pasquín Moreno ...
D. José Manuel Flethes Sellar fhausen
1). Emiliano López Alvarez ...
D. Germán José Leira Rodríguez
D. Víctor Navas Martín ...
D. Sebastián Catalán Pérez Urquiola














Mar. I). Celestino Souto Paz ... ...
Mar. D. Joaquín Pifleiro Carneiro ... ••• •••
Mar. D. Julio 'Yáñez Golf ... ... ...
Mar, D. Pedro María Requena Río ••• ... ... ••• ...
Mar. D. José M. Coeli° Pdredes ... ..• ... ..• •• e f*•
Mar. D. Juan Curiel Pifia ... ... ... ••• .•• ••• •••..••Mar.D. Gerardo Rodríguez Ferrero ••• ••• ... ••• ..•,
Mar. D. Antonio Querol Lombardero ... . •• ...
Mar, D. Antonio Carabot Alvarez . • . se* ••• ••• •••
Mar. D. Antonio Cuerpo Pérez ... ... de. ee• •e•
Mar. D, José María Fernández Marín e.• ••• O.*
Mar, D. Pedro Díaz Fernández ... eso ••• ••• Ge•
Mar. 1). Florencio González Felíu
,
• ...
Mar. I). Antonio Avila Guerrero ... ..• ••• esa e.. •••
Mar. D. Fernando Díaz del Río
...
• .. •••
Mar. D. Sebastián González Costa .•. ... ... ...
Mar. I). Luis Ensenat de Tuya ... e.* eee ••• •••
Mar. 1). Eugenio Baturóne Santiago •.. ••• ... ..• •••
Mar. 1), José Antonio Abia Gómez ••• •Is e e e
Mari). Antonio Filgueiras Romero • • • • • 1 • I I • •
Oge •••



















































6 trienios •• •
6 trienios • . •
6 trienios • ..
6 trienios
6 trienios


































Fecha en que debe
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D. Cayetano Pereyra Roldán ... •••
D. Ramón Valdelomar de Prado ...
D. Manuel Fernández de la Puente LópezD. Francisco Javier Escobar Prieto ..
D. Antonio Enrique Sánchez Murcia
D. Manuel Torralbo Hernando
D. Enrique Molla Maestre ...
D. Emilio Mercader Gil ...
••• 0.•
Capitán In f. /lar, D. Juan Luis García Seijas ... ... .„ ...Capitán 1nf. Mar, D. Manuel j. Barrios Marcet ... ...
••• ••• •••Capitán int.. Mar. 1). Luis A. Martínez-Esparza ValienteCapitán Inf. Mar. 1). A
• ..• ••• ...




Capitán Inf. Mar, D. Francisco J. Hernández Moreno ••• •••Capitán Inf. Mar. D. Rogelio Gil Sotres
... .. ... . ...
••• •••Capitán Inf. Mar, D. Francisco Montenegro Calvar ... ..• e • • •• •Capitán Inf. Mar. D. Joaquín Cazorla Poza ... ...
... ••• ••• o . •Capitán Inf. Mar. D. Agustín González Posada ...
... ••• ••• •••Capitán Inf. Mar, D. Pedro San Martín de Artiñano •••Capitán Inf. Mar. D. Ventura Isiforeno San' ...
... ... •••Capitán Inf. Mar. D. Luis A. I.laca García-Alfonso
... • • • e • •Capitán In Mar, D. Francisco J. de Elizalde González ...
••• ...Capitán Inf. Mar. D. Arturo Canas Nuehe ... ... ...
... • ... ...Capitán Inf. Mar, D. José T. Fernández Bardo ... ...
•••Capitán Inf. Mar. D. Carlos Díez de Tejada y Ceballos-Zúñiga.Capitán Inf. Mar. D. Justo Alvarifio Saavedra ... ..• ...
Capitán Inf. Mar. D. José A. Sordo (Id Villar ... •••
••• •••
Capitán Inf. Mar. D. Rafael Ramírez Ruiz
... ... ... ... ... •••
Capitán Inf. Mar. D. Guillermo Torres González-Nov(11es
Capitán Inf. Mar. D. Jacobo Casares Ozores ... ..•
... ...
Capitán Inf. Mar. D. .José Aguilar Romero ... ... . • • • • • • • • • • • • •
Capitán Inf. Mar. D. Manuel de los Pinos Iiiigo ... ••• ••• ... •••Capitán Inf. Mar. D. Juan J. Martínez Vázquez ... ..• ... ... ...Capitán Inf. Mar. D. Juan Manuel Checa Pons ...
••• ••• •••Capitán Inf. Mar, D. NI arme! C. Bustabad Amado ... ... ... ...
Capitán Inf. Mar. D. Luis F. Prat Pastor
... ...
...
... ... .. e.
Capitán Inf. Mar. D. Francisco) San Mart ín de A I 1 iití1 no
Capitán Inf. Mar. D. Juan M. Fernández Ternero ... ... ...
...Capitán Inf. Mar. D. Francisco) Mena Míngucz ... .. ... ... ...Capitán Inf. Mar. D. Antonio Reig Monzó ... ...
Capitán Inf. Mar. D. Manuel Ristori Peláez ... ••• ..•
Capitán Inf. Mar. D. José M. Ravina Martín ... ••• . • ••• ••• •••
Capitán Inf. Mar. D. Enrique Rufilanchas Molina
Capitán Inf. Mar. D. Pablo López Patricio ... ... ...
Capitán . Inf. Mar. D. Eladio Rodríguez Moreno ..
Capitán Inf. Mar. D. José Díaz Deaño ... ... ... ...
Capitán Inf. Mar. D. José F. Garrid() Sánchez ... ..
Capitán Inf. Mar. D. Serafín Prieto Blanco ... ... ... ...
Capitán Inf. Mar. r). Enrique de la Escalera Bruquetas ... •••Capitán In Mar. D. Rafael J. Rodríguez Romer() ... ..• •••
Capitán Inf. Mar. D. Ramón del Corral Caballero) ...
Capitán Inf. Mar. D. Miguel Romero Díaz del R ío ... .. , ...
Capitán Inf. Mar. D. Ricardo J. Ledo Tenreiro ... ...
Capitán Inf. Mar. D. Fernando Poblaciones Pascuai ...
Capitán Inf. Mar. D. Gabriel Sanabria Hernández ...
•••
Capitán Inf. Mar. D. Benito Labandeira Alvaririo ... •••
Capitán In Mar. D. Gabriel Garrido Bastida ... ... ... ... ••• ...
Capitán Inf. Mar. D. Miguel Salán Santos ... ... ... .,.























Resolución núm. 1.038/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De conformidad con lo
,Hicsto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y dispo-:
siciones complementarias, se concede al personal del




















































































































































































































































Cuerpo de Tnía.ntería de Marina los trienios acu
Hes en (1 iii'llii,ero y circunstancias que se expr
Madrid„31 de julio de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSO,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
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Isif. 'Mar,
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RELACIÓN QUE SE CITA.
kIBRES Y APELLIDOS














lución núm. 1.042/72, de la Jefatura del
nto de Personal.—lle conformidad con lo
o por la Seceion 1.:k‘o1ómica de este Depar
de Personal, I() int-orinado por la 'Interven
citado Departamento y con arreglo a lo dis
tul Decreto número 329/67, de 23 de febre
a ñu, 52), se concede al personal de la Ar
que figura en la relación anexa los premios de
peimanencia en el número v circunstancias que se
expresan.
Madrid, 4 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
E.xcmos. Sres. ...
Sres. ...






1). Antonio García Medina ...
D. José Luis López Curbeira






























DENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SEJO SUPREMO nr.: JusTrciA MILITAR.
es, En virtud de las facultad(-; que le
ea este Consejo Supremo el artículo 2 del
ento para la aplicación del vigente Estatuto
/s Pasivas del Estado, se publica a continua
elación de pensiones ordinarias concedidas a
1civil, a fin de (píe por las Autoridades com
se practique la oportuna notificación a los
os,
u1,27 de junio (le 1972. El General Secre
p, S, El Coronel Vicesecretario, Enrique de
oPrieto.
RELACIÓN QUE SE CITA.
o y Leyes ni',lucros 82 de 1961, e 1
y 57 (le 19(4).
Coruíía,-1)ofía Cecilia (*armen Pifien.° Padín,del Cabo (le 1w:1111(1i:1 (le Marista don Fmge
to l'ension mensual que le corresPor el sueldo regulador: 5D0,00 pesetas.--Tomon, más tin incremento (lel 125 imr 100. a
partir .de 1 de enero de 1969, según fecha de arran
que: 1.125,00 pesetas, a percibir pur 1;1 1)elegación
de Hacienda de El Ferro] del e'audillo desde el día
1 de abril de 1971.-1:eside en lI Ferrol del Caudi
llo (La Coruña) (14).
La Coruña.—I)ofla Carmen Feal Pérez, viuda del
Cabo Electricista de la Armada don Ittan Trelles
Diaz.—Pensión mensual que le corresponde por el
.,tieldo regula(lor: 500,00 i)esetas.--Total pensión, más
un incremento (lel 1()0 por 100, a partir de 1 de ene
ro) de 1(11()7 y 1 de enero de 1968, segi'm fecha de
arranque 1.000,00 pesetas,---Total pensión, más un
incremento del 125 por 100, a partir (le 1 de enero
de 1969, segi'm fecha de arranque : 1.125,00 pesetas,
a percibir por la Delegación de Ilacienda de Hl Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 (le agosto de 1968.—
1:(bside en el Ferrol del Caudillo (La 'Coruña) (1 5)t.
1,a Cortifía.—Doila 1)o1ores Fernández Fernán
dez, N''111(1;1 del 'Cabo Fogonero de la Armada don An
tonio (:ela Iglesias.—Pensión mensual que le corres
iyor el sueldo regulador: 500,()0 pesetas.—'To
tal 1 )e151(')11, itlíts un incremento (lel 125 por 1(X), a
pariir de 1 de enero de 19(0, según fecha de arratt
11iie : 1.125,00 pesetas, a percibir p()r la Delegación
(h. Ilacienda (le FI Ferro] del 'Caudillo desde el día
1 de .junio de 1970.— Reside eis ll Ferrol del Cau
dillo (1.a ('oruña) (16).
11tirria.—Dofía Vivir( Albaladejo Godov. viuda
del Cabo Fogonero de la Armada don Antonio Cani
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Pillo Pacheco. Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 500,00 pesetas. Total pen
sión, más un incremento del 125 por 100, a partir
de 1 de enero de 1969, según fecha de arranque:
1.125,00 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de 'Cartagena desde el día 1 de noviembre
de 1969.-Reside en Cartagena (Murcia). .(17).
La Coruña.-Doña Dolores Bellón Plaza, huérfa
na del Cabo de Mar de la Armada don Francisco
Bellón Fernández.-Pensión mensual que le corres
ponde por el sueldo regulador : 500,00 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 25. por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según Fecha de arran
que : 625,00 pesetas.-Total pensión, más un incre
mento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque: 750,00 pesetas.-Total pen
sión, más un incremento del 75 por 100, a partir de
1 de enero de 1966, según fecha de arranque: 875,00
pesetas.-Total pensión, más un incremento del 100
por 100, a partir de 1 de enero de 1967 y 1 de enero
de 1968, según fecha de arranque : 1.000,00 pesetas.-
Total pension, más un incremento del 125 por 100, a
partir de 1 de enero de 1969, según fecha de arranque :
1.125,00 pesetas, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo desde el cha 15 de ju
nio de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña) (18).
La Coruña.-Doña Elvira Herminia y doña 'Josefa
Amelia Carneiro Santalla, huérfanas del Cabo de
Mar de la Armada don Antonio Carneiro Beceiro.
Pensión mensual que les corresponde por el sueldo
regulador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha de arranque : 6254,00 pesetas.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 (le enero de 1965, según fecha de arran
que : 750,00 pesetas.-Total pensión, más un incre
mento del 75 por 100, a partir de 1 de enero de
1966, según fecha de arranque: 875,00 pesetas.-To
tal pensión, más un incremento del 100 por 100, a
partir de 1 de enero de 1967 y 1 de enero de 1968,
según fecha de arranque: 1.000,00 pesetas.-Total
pensión, más un incremento del 125 por 100, a .par
tir de 1 de enero de 1969, según fecha de arranque:
1.125,00 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
15 de julio de 1964.-Residen en El Ferrol del Caudi
llo (La Coruña) (19).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
Página 2.142.
uffilie previene el artículo 42 del
dplicación del vigente Estatuto de las coivas del Estado, deberá, al propio tile que, Si se considera perjudicado Ion dichomiento, puede interponer, con ¿trreglo a lo
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. Ofado núm. 363), recurso contencioso-adminisprevio el de reposición, que como iránhle debe formular ante este Consejo Supr.Justicia Militar dentro del plazo de udesde el día siguiente al de aquella notifi
por conducto de la Autoridad que lo hayaquien deberá informarlo, consignando la fecharepetida notificación y la de presentación del r
OBSERVACIONES.
(14) Pensión temporal sefialada
años de servicio del causante, ya
cuantía que se expresa hasta el d
1974, en que quedará extinguida.
(15) Pensión temporal señalada
años de servicio del causante, que
cuantía que se expresa hasta el di
197(y, en que quedará extinguida.
(16) Pensión temporal señalada
años• de servicio dal causante, que
cuantía ciue se expresa hasta el. di:
1984, en que quedará extinguida.
(17) Pensión temporal señalada
años de servicio del causante, que
cuantía que se expresa hasta el (ha 1
1985,, en que quedará extinguida.
(18) Pensión temporal señalada
años de servicio del causante, que
cuantía que se expresa hasta el dív
1()72, en. que quedará extinguida.
(19) Pensión temporal que perci
cipación y por partes iguales desde el
bre de 1965 en que le nace el derecl
Amelia y hasta el día 15 de junio de
dará extinguida. La parte de la copal
la aptitud legal acrecerá la de la qu,






















NI;i(lrid, 27 de junio de 1972.-E1 General
tarjo, P. S. El •Coronel Vicesecretario, Enriq
Santiago Prieto.
(Del D. 0. del Ejército núm. 171
gima ().)
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